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Cuando en septiembre de 2018 decidí presentar mi Ponencia “El desafío de impulsar 
pensamientos alternativos al modelo hegemónico mundial” -en el III Congreso de 
Comunicación/Ciencias Sociales desde América Latina (COMICS) y el I Congreso de 
Comunicación Popular desde América Latina y el Caribe (II CCP) «Epistemologías críticas: 
resistencias, luchas, democracias y medios de comunicación en América Latina», organizados 
por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP 
(https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/actas/article/view/5357)- estaba francamente 
preocupado por los datos que arrojaban algunas investigaciones y estudios que venía 
efectuando en relación con la expansión del capitalismo neoliberal a nivel global en detrimento 
de la justicia social en la mayoría de los países del planeta. 
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Y entre una decena de preguntas que intenté plasmar, el primer interrogante que propuse fue: 
“¿Cuál es el grado de compromiso por parte de las dirigencias políticas partidarias?”. Y traté de 
responder (ésta y otras que aquí no expongo) al señalar:  
“(…) Si tomamos a las preguntas precedentes como interrogantes estrictamente científicos, 
desde ya, no transitaríamos un camino correcto al pretender hallar respuestas unívocas y 
contundentes. No obstante, constituiría una falta de respeto y compromiso (individual y 
colectivo) evadir estas cuestiones e intentar la búsqueda de explicaciones en un tiempo donde 
la inmensa mayoría de los seres humanos se halla relegada a los más grandes esfuerzos y 
sacrificios por alcanzar un nivel de vida digno en contraposición con los desmesurados 
beneficios que gozan un puñado de personas poderosas”.  
E inmediatamente agregué: “El encabezado del número de mayo/junio de 2018 Foreign 
Affairs traduce el espíritu del momento: “¿Está muriendo la democracia?”(…) apunta 
directamente al centro de la pregunta (Jorge, José. Recuperado de 
<https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-04-16/democracy-dying>).  
La nota firmada por Gideon Rose, enumera los signos rutinarios de esta “regresión 
democrática”: la concentración del poder en el ejecutivo, la politización del poder judicial, los 
ataques contra los medios de comunicación independientes (…) 
Advierte que, entre los que investigan el fenómeno, los “optimistas” creen que la democracia 
global “seguirá retrocediendo a menos que los países prósperos encuentren formas de reducir 
la desigualdad y gestionar la revolución de la información”. Los pesimistas “temen que el juego 
haya llegado a su fin y el dominio democrático terminado para siempre” (…). 
“En la vasta literatura sobre democratización, los investigadores discrepan sobre muchos 
temas, pero hay un punto que tiene una aceptación casi unánime: la desigualdad extrema es 
incompatible con la democracia” (Jorge, J. Recuperado de 
<https://cambiocultural.org/2018/05/20/crisis-de-la-democracia-y-desigualdad/>)”. 
Casi dos años después de estos planteos y análisis, el vertiginoso avance de la pandemia del 
COVID-19 ha superado ampliamente mis posibles escenarios analíticos en todos los planos 
(político, comunicacional, médico, etc.). 
Por ello, luego de leer en detalle, estudiar profundamente, efectuar cálculos estadísticos y 
cualquier otra acción que contribuyera a hallar una respuesta sobre la actual situación, no pude 
arribar a ninguna explicación científica concluyente. Pero sí establecer múltiples vínculos entre 
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los planteos que expuse en mi Ponencia mencionada en el primer párrafo de este escrito y lo 
que está ocurriendo actualmente en el mundo. Y son los siguientes: 
 
MAURICIO MACRI 
“El populismo es mucho más peligroso que el coronavirus”.  
(4 de marzo de 2020). 
 
 
Probablemente en su pueblo se les recordará  
como cachorros de buenas personas 
que hurtaban flores para regalar a su mamá  
y daban de comer a las palomas. 
Probablemente que todo eso debe ser verdad,  
aunque es más turbio cómo y de qué manera  
llegaron esos individuos a ser lo que son  
ni a quién sirven cuando alzan las banderas. 
Hombres de paja que usan la colonia y el honor  
para ocultar oscuras intenciones:  
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tienen doble vida, son sicarios del mal. 
Entre esos tipos y yo hay algo personal. 
 
JAIR BOLSONARO 
“Es apenas una pequeña gripe o un resfriado”.  
(24 de marzo de 2020). 
 
 
Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad,  
viajan de incógnito en autos blindados  
a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad,  
a colgar en las escuelas su retrato. 
Se gastan más de lo que tienen en coleccionar 
 espías, listas negras y arsenales. 
Resulta bochornoso verles fanfarronear  
a ver quién es el que la tiene más grande. 
Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz, 
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 juegan con cosas que no tienen repuesto  
y la culpa es del otro si algo les sale mal. 
Entre esos tipos y yo hay algo personal. 
 
DONALD TRUMP 
“Es solo una persona que vino de China y lo tenemos bajo control. Todo va a estar bien”. 
(22 de enero de 2020).  
 
 
Y como quien en la cosa, nada tiene que perder. 
Pulsan la alarma y rompen las promesas  
y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer  
nos ponen la pistola en la cabeza. 
Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar  
van a cagar a casa de otra gente  
y experimentan nuevos métodos de masacrar,  
sofisticados y a la vez convincentes. 
No conocen ni a su padre cuando pierden el control,  
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“Estaba en un hospital la otra noche donde creo que había pacientes con coronavirus y les 
estaba estrechando la mano a todos”. 
(3 de marzo de 2020). 
 
 
Nos niegan a todos el pan y la sal. 
Entre esos tipos y yo hay algo personal. 
 
EMMANUEL MACRON 
“Necesitamos una asociación en la que todos salgan ganando". 
(5 de noviembre de 2019). 
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Pero, eso sí, los sicarios no pierden ocasión  
de declarar públicamente su empeño  
en propiciar un diálogo de franca distensión  
que les permita hallar un marco previo  
que garantice unas premisas mínimas  
que faciliten crear los resortes  
que impulsen un punto de partida sólido y capaz  
de este a oeste y de sur a norte  
donde establecer las bases de un tratado de amistad  
que contribuya a poner los cimientos  
de una plataforma donde edificar  
un hermoso futuro de amor y paz. 
 
En definitiva, la actual situación que vive el mundo podría explicarse recordando la letra de la 
canción “Algo personal” del siempre vigente Joan Manuel Serrat. 
 
 
